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На этот раз хорошая новость пришла из Бельгии, где состоялся чемпионат мира по 
спортивной гимнастике среди женщин. Блестяще выступила наша землячка, дважды 
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. В сумме гимнастического многоборья она 
опередила всех соперниц и завоевала звание лучшей гимнастки мира 2001 года. 
Но на достигнутом Светлана не остановилась. Завоевав право бороться за медали и 
в отдельных упражнениях, она стала чемпионкой мира в опорных прыжках и в своем 
коронном виде - на брусьях. 
Не только в спортивном, но и в психологическом плане особенно важна ее победа в 
опорных прыжках. Ведь именно неудачное выступление нашей спортсменки в этом виде 
гимнастического многоборья на последних Олимпийских играх не позволило ей стать 
абсолютной чемпионкой мира. А неудачным оно оказалось потому, что судьи ошиблись 
при установке высоты снаряда (неслыханный случай в истории Олимпийских игр) или 
сделали это умышленно. 
Теперь справедливость восторжествовала. Чуть более чем через год после 
выступления в Сиднее Светлана доказала, что она на протяжении многих лет - 
сильнейшая гимнастка планеты. 
Успевает Светлана и на другом фронте. Закончив Белгородский государственный 
университет, она в настоящее время готовится к защите кандидатской диссертации. 
